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1.0 PENGENALAN 
Dewan Latihan RIDA telah ditubuhkan dalam tahun 1956, 
di Jalan 0 thro an, Petaling Jaya, oleh Lembaga Kemajuan 
Kampong dan Perusahaan (RIDA). 
Dalam tahun 1965» dengan lulusnya Akta Majlis Amanah 
oleh Dewan Rakyat Malaysia, RIDA telah diberi nana 
baru iaitu Maktab MARA. Pada tahun 1967* sekali lagi 
ianya telah ditukar kepada nama baru iaitu Institut 
Teknologi MARA. 
Dalam tahun 197^, dengan lulusnya Akta Institut 
Teknologi MARA, ITM telah ditukar dari Kementerian 
Perdagangan ke bawah Kementerian Pelajaran. Dari saat 
ini, segala perhubungan dengan Ibu Pejabat MARA, 
Kuala Lumpur telah diputuskan. 
Memandangkan kepada sejarah penubuhan ITM, maka dapatlah 
difahami kenapa sistem pengurusan kenderaan ITM ini 
menghadapi berbagai masalah. Dari Dewan Latihan RIDA 
bertukar ke Maktab MARA dan kemudian kepada Institut 
Teknologi MARA, di mana setiap badan yang ditubuhkan 
itu mempunyai cara pengurusan yang berlainan di antara 
satu sama lain, walaupun objektifnya atau matlamatnya 
adalah sama. 
